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InsercIón profesIonal 
De la FacultaD al trabajo
Los factores que determinan la elección de una carrera universitaria 
son varios, pero sin duda, la salida laboral es uno de los requisitos 
fundamentales a la hora de tomar dicha decisión. La Facultad de 
Ciencias Económicas, históricamente, ha sido una de las opciones 
universitarias con más ingresantes dentro de la Universidad Nacional 
de La Plata ya que, sus graduados, son de los más requeridos en el 
mercado laboral, tanto público como privado.
Después de una exitosa Jornada de Inserción Laboral para 
Licenciados en Turismo, el 17 de octubre se llevó a cabo en nuestra 
Facultad, una Jornada destinada a los Contadores. Esta misma fue 
organizada por la secretaria de Relaciones Institucionales, Cra. 
Marina Gómez Scavino y por la prosecretaria de Inserción Laboral, 
Cra. Paula Beyries.
El encuentro, que contó con la colaboración del Departamento 
de Contabilidad y el Centro de Estudiantes, tuvo como objetivo 
dar a conocer las distintas áreas de incumbencia y posibilidades 
de desarrollo profesional del contador público. La idea de esta 
actividad fue que los graduados pudieran compartir con los 
alumnos su experiencia profesional, sus primeros pasos en el 
mercado laboral y su trabajo diario actual.
Algunos de los aspectos que se abordaron en estas charlas fueron 
los siguientes: ¿Comenzaste a trabajar durante la carrera o al 
finalizarla? ¿Cuánto tiempo te llevó finalizar tus estudios? ¿Estás 
trabajando actualmente en lo que pensabas cuando estudiabas? 
¿Siempre te dedicaste a la misma área de la contabilidad? ¿En 
qué otros trabajos estuviste antes de llegar al actual? ¿Estudiaste 
algún posgrado o especialización? ¿Qué idea tenías acerca del 
trabajo de un contador antes de salir al mundo laboral?.
Además se realizaron dos paneles, el primero de ellos contó 
con la presencia de profesionales de: ARBA, Dirección General 
de Aduanas - AFIP, Honorable Tribunal de Cuentas, Consejo 
Profesional de Cs. Económicas de la Pcia. de Bs. As., Contaduría 
General de la Pcia. de Bs. As. y el Banco Provincia. En cuanto 
al segundo panel, participaron representantes de: Ternium - 
Techint, Accenture, Deloitte, Estudio Dalla Valle, Estudio Ruggieri 
& Asociados y Constructora Omi.
inserción laboral
Marina Gómez Scavino
“Celebro este tipo de actividades donde se genera un 
espacio para que nuestros graduados, en este caso de la 
carrera de Contador Público, compartan sus experiencias 
laborales con estudiantes de la facultad, relatando éxitos 
y fracasos de la vida profesional, despertando así el 
interés en los diferentes campos de acción de la profesión. 
El hecho de haber conformado un panel donde la mayoría 
se desempeñaba en el sector público y otro donde los 
graduados trabajaban en el sector privado, hizo que se 
aprecien mejor las diferencias existentes entre uno u 
otro sector. Fue una jornada muy buena donde, sin duda, 
cumplimos con el objetivo de que los estudiantes se lleven 
una idea de los diferentes ámbitos en los que podrán 
desempeñarse como contadores públicos”. 
“Desde la Prosecretaría de Inserción Laboral buscamos 
generar un espacio para nuestros alumnos que les 
permita conocer las distintas áreas en las que puede 
trabajar un Contador Público, y consideramos que no hay 
mejor manera de hacerlo que acercando las experiencias 
de nuestros propios graduados. Nuestra idea es, al igual 
que ya lo hemos hecho con la Licenciatura en Turismo, 
replicar este encuentro para las otras carreras de nuestra 
Facultad”.
Paula Beyries
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